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 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi penguatan 
pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang 
dan mendiskripsikan hambatan yang dihadap guru dalam mengimplementasikan 
penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 
2 Malang. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Sumber data, dipilih dari guru kelas IV dan siswa kelas IV SDN Mojolangu 
2 Malang yang berupa data dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan januari 
2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
analisis dokumen. Data analisis dengan menggunakan model Miles and Hubermen 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi penguatan pendidikan 
karakter terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan. Perencanan pembelajaran 
cenderung tidak dibuat oleh guru sendiri, namun sudah menunjukan pengintegrasian 
pendidikan karakter. Dalam hal pelaksanaan, guru mengimplementasikannya melalui 
kegiatan pembelajaran dan metode pembelajaran., kegiatan spontan, penanaman 
nasionalis, serta pembiasan dan keteladanan. Dalam pembelajaran tematik guru 
mengembangkan dan menanamkan lima nilai karakter yang dikembangkan oleh 
Kemendiknas. Hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pendidkan 
karakter adalah keterbatasan sarana dan prasarana berupa media pembelajaran, metode 
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This study aims to describe the implementation of strengthening character 
education on thematic learning in grade IV SDN Mojolangu 2 Malang and to describe 
the obstacles that faced by teachers in implementing the strengthening of character 
education on thematic learning in grade IV SDN Mojolangu 2 Malang. 
This research used qualitative research with descriptive research type. Sources 
of data, selected from the fourth grade teacher and fourth grade students SDN 
Mojolangu 2 Malang in the form of documentation data. This research was conducted 
in January 2018. Data collection techniques used are observation, interview, and 
document analysis. Data analysis using Miles and Hubermen model is data reduction, 
data presentation, and conclusion. 
The results showed that the implementation of strengthening character 
education consists of planning and implementation. Lesson planning tends not to be 
made by the teachers themselves, but has already shown the integration of character 
education. In terms of implementation, teachers implement it through learning 
activities and learning methods, spontaneous activities, nationalist cultivation, and 
refraction and exemplary. In thematic learning the teacher develops and instill the five 
values of character developed by the Ministry of National Education. The obstacles 
that faced by the teachers in implementing character education are limited facilities and 
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